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With the continuous expansion of the size of a Provincial Vocational Schools in 
our country, the number of students has increased dramatically in the school. The 
management of student status information is the focus of the school, in the face of 
such a number of information, the use of manual records seriously affect the 
efficiency of the school.  
This dissertation follows the correlation theories and the method of software 
engineering, which solved the above problem, the design and implementation of the 
set to a provincial secondary school student information management system, in 
order to improve the work efficiency, reduce the pressure of work. The main 
contents of this dissertation include: 
1,Student information management system needs analysis, through and the 
school management staff and students to communicate and discuss, to determine the 
system's overall structure, functional requirements and non functional demand, and 
then use the UML use case diagram tool of each function module of the system for 
detailed analysis. 
2,Completing the system's overall design and planning, to complete the detailed 
design of the system, including: the backstage database design, front desk user 
interface design, system function module design, system network structure design. 
3,Completing implementation and testing work of student enrollment 
information management system, first of all, to the system function module as a unit, 
to achieve one by one. Then, the functional modules of the system are tested in detail, 
including functional testing and performance testing. 
The system can improve the administrator's work efficiency, at the same time, 
optimize the management of the school, improve the management level of the school 
management, thus improving the overall strength of the school. 
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